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FINANZA MATEMATICA
ESITI PROVA SCRITTA DEL 9 settembre 2011
Matricola Esito scritto Convocazione
0000282383 20 prova orale ore 9,30 del 12/9
0000304153 22 prova orale ore 9,30 del 12/9
0000321132 18 prova orale ore 10,30 del 12/9
0000358882 23 prova orale ore 10,30 del 12/9
0000359016 insufficiente prova visionabile ore 9 del 12/9
0000359029 insufficiente prova visionabile ore 9 del 12/9
0000359074 insufficiente prova visionabile ore 9 del 12/9
0000359137 insufficiente prova visionabile ore 9 del 12/9
0000359152 insufficiente prova visionabile ore 9 del 12/9
0000359337 24 prova orale ore 10,30 del 12/9
0000360345 insufficiente prova visionabile ore 9 del 12/9
0000360660 insufficiente prova visionabile ore 9 del 12/9
0000361237 22 prova orale ore 11,30 del 12/9
0000361806 insufficiente prova visionabile ore 9 del 12/9
0000362098 insufficiente prova visionabile ore 9 del 12/9
0000362324 insufficiente prova visionabile ore 9 del 12/9
0000464537 insufficiente prova visionabile ore 9 del 12/9
0000464679 26 prova orale ore 11,30 del 12/9
0000465196 21 prova orale ore 11,30 del 12/9
0000465361 20 prova orale ore 12,30 del 12/9
0000466730 20 prova orale ore 12,30 del 12/9
0000467321 19 prova orale ore 12,30 del 12/9
0000471079 23 prova orale ore 9 del 12/9
0000472257 23 prova orale ore 12,30 del 12/9
0000473303 insufficiente prova visionabile ore 9 del 12/9
0000480017 insufficiente prova visionabile ore 9 del 12/9
1900028764 insufficiente prova visionabile ore 9 del 12/9
